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"ryX BUREAUX NATToNAUXC.C. AUX t{EMBRES DU GROUPE DU PORTE PAROLE
REUNION DE LA COMI{ISSION DU 11 NARS 1981
AU COURS DE LA REUNION QU'ELLE A TENUE EN fIARGE DE LA SESSIOhI
PARLEl-IENTAIRE, LA CO14MISS ION A TRAITE LES POINTS SUIVANT:
EN CE 0UI Ci)r,lCErirlE LA PREPARATI0N DU C0NSEIL EUR0PEEN, LA C0
PRESET'tTERA, 0UTRE SES C0fvrr'lUNlCATI0NS SUR LA SITUATI0N EC0N0r.1
ET SOCIALE ET LES RELATIONS AVEC LES PAYS INDUSTRIALISES, UN
COFlI'lUNICATION SUR LE DIALOGUE NORD-SUD OUI SERA 14ISE AU POIN
LE PRESIDENT EN ACCORD AVEC f{M. CHEYSSON ET HAFERKAMP.
I{. DAVIGNON A INDIQUE, QUIEN VUE DU PROCHAIN CONSEIL SIDERUR
26 FTARS, tL RESTERA EN C0NTACT ETR0IT, AINSI OUE M. ANDRIESS
AVEC TOUTES LES PARTIES INTERESSEES, DE 14ANIERE A DEGAGER LA
PERNETTANT DTAB0UTIR A UN ACC0RD, N0TAMt4ENT EN TitATIERE DE
RESTRUCTURATION.
2. TRAVAUX DU PARELEIVlENT EUROPEEN
suR RAPp0RT DE Fl. ANDRIESSEI{, LA C0HFTISSI0N A FAIT LE P0INT DE
SA PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE LA SESSION DU P.E. EN COURS.
3. EXPORTATIONS AI.IERICAINES DE PRODUITS PETROCHIFIIAUES ET DE TEXTILES
SYNTHETIOUES
LA COMMISSION A APPROUVE UN RAPPORT DESTINE AU CONSEIL DU 17 1'lARS
ET PRESENTE PAR LE VICE-pr{ESIDENT HAFERKAMP, RAPP0RT 0UE LA C0Mf4I-
SSION AVAIT PROMIS AU CONSEIL DU 17.?
J E VOUS RAPPELLE OUE DES DISCUSSIONS PRELIT'4INAIRES AVAIEI.IT EU LIEU
A I.IASHINGTON LES 9 ET 1O FEVRIER DERNIERS ET OUE LES CONTACTS
S TETAIENT POURSUIVIS DEPUIS LORS, LE PRESIDENT HAFERKAT'4P AYANT
FAIT RAPPORT AU CONSEIL DU 17.2
LE TEXTE DE CETTE CO14t\lUNICATION SERA FINALISE DANS LES PROCHAIhIS
JOURS ET DISPONIELE SANS DOUTE LUNDI PROCHAIN.
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LA COf'I14ISSION A APPROUVE, SUR PROPOSITION DE MM. HAFERKAf*IP, [I
DAVIGNON, NATALI ET CHEYSSON, UN PROJET DE DECISION DU COIISEIL
LTAuToRISANT A NEGocIER DES Acc0RDS DE coopERATIoN AD$4INISTRATIvE +
AVEC DES PAYS BENEFICIANT D'UN REGII.IE PREFERENCIEL CONCERNAI{T LEURS g
EXPORTATIONS DE PRODUITS TEXTILES ET DE VETEMENTS DANS LA COMIlU- MNAUTE. (a
"'t
o)LA C0MtllISSI0N A APPR0UvE D TAUTRE PART, SUR PR0p0SITION DE t4t'I. NARJES 
=
ET DAVIGN0N, EN ACC0RD AVEC f4r4.HAFERKAFlp, NATALI ET CHEySSON, Ur,lE -
PROPOSITION DE REGLET'lENT DU CONSEIL INSTITUANT UN REGIME DE
PERFECTIONNEMENT PASSIF APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS TEXTILES
ET D'HABILLEI,IENT, REII.IP0RTES DANS LA C0tlftUNAUTE, ApRES 0UVRAISON,AINSI OUIUNE COI,IMUNICATION AU CONSEIL SUR CE I.IEME SUJET.
CES DOCUI,IENTS SERONT FINALISES DANS LES TOUS PROCHAINS JOURS
ET COf-IF,IENTES POUR LA PRESSE DES OUE POSSIBLE ET SANS DOUTE AVANT LAFIN DE LA SEI4AINE.( ILS SERONT REPLACES DANS LE CADRE DE LA POLITIAUE COI{TlUNAUTAIRE
DANS LE SECTEUR TEXTILE OUI FAIT ACTUELLEMENT L'OBJET DIUNE NOTE P;.DE COUVERTURE EN COURS DE T.IISE AU POINT.) f..,
f".'
5. CONSEIL PECHE *
================= 
Fif,
LA COIllMISSION A EXA[1INE LONGUEIVIENT LES RESULTATS DU CONSEIL PECHE 6"0uI sIEST TERIUINE CE FIATIN., LA Cot,lttISSI0N REGRETTE pROF0NDEt{ENT ffi
OUE LE CONSEIL NIAIT PU PARVENIR A UN ACCORD ET I',IULTIPLIERA SES O
EFFORTS, I.lALGRE LES DIFFICULTES RENCONTREES, POUR RECHERCHER ET
REUNIR LES CONDITIONS DIUN ACCORD DANS LES 14EILLEURS DELAIS POSSI. -{
BLES. ( VOIR BIO (81 ) 89) $
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ATTENTION DIS :
fiB
COf'lPTE DENU D I UN CERTAIN FLOTTEMENT DANS LES REACTIONS DE PRESSE 3
AU SUJET DE LA VISITE DU. PRESIDENT THORN ET DE I'1. CONTOGEORGIS A
LO[IDRES ET A PARIS, A LA VEILLE DU CONSEIL PECHE, JE VOUS PRIE DE
RAPPELER A LIOCCASION A VOS INTERLOCUTEURS QU'IL SIAGISSAIT DE
SENSIBILISER LONDRES ET PARIS SUR LIIfIPORTANCE AUE LA COII14ISSION
ATTACHE A UN ACC0RD DANS CE D0t4AINE, C0r'lpTE TENU DE LA GRAVITE
DES DIFFICULTES OUI PESENT PARTICULIEREI{ENT SUR PLUSIEURS ETATS
14E[IBRES ET CERTAINS PAYS TIERS.
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